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l' , k SU SEGUNDO M~TRIMONIO.
J e '
Senora Aurora, buenas noches tenga' y e- ., Jp~es señora , }'e
~ 1l0Y un homhre, y vengo á hablar á GV; que ' es , segun con-
cih ó, una muger, porque á ser V. hombre no se lIamaria
Aw:()ra sino AUroro.- Sea como sea-, lo que 'me han dicho es,
· que V; estima mucho á los filósofos; y aun añaden que V.
· pretende ser filósofa. Señora yo que deseo su bien, y- temo
_ mucho sus desgracias, ·quisiera dar á V: 'un consejo: no lo
.: tome ' V."á mal ', porque mi deseo es de favorecer ':1 (iV~ ten-
~ ga V. señora la bondad de oirme , que no (le pesará. " -
Primeraniente debe V. atender, á que 'lo rprimero es lo pri -
mero: esto ,es, primero es la obligacion, que la devocion;
• primero gobernar su casa, que la agena? primer? obrar, y
despues predicar á otros, primero es para -las señoras el tam -
hor , {la aguja, y la almohadilla , que meterse á Psriddiatas , Ó
' Escritoras. Madama, nunca 'se meta V. en donde no la] lla-
man , ni en camisa de once varas.
¿ Per,5> que ' es esto? j veo , que V. tuerce el ociquito I No,
· señora, no se inquiete V. ~ yaJa comprendo: tiene 'V. razon :
· no . todo ha de ser rueca v aguja, tambor, calceta, &c.. &c.
~ Esto para las que.... pero una señora de talento , de despejo,
UNI~I~~IIU'wiir
5108830021
.2~ n" 4,,~,.J1u~t:l:~da...... ¿ porqué no ha de éstudiar '1' ¿porqui.no ha de
· )$!~er ? ¡ porqué no :h a de escribir? ¿No vienen de Francia lin-
I (~~'i ~ cositas escritas por ~esta y ' aquella Mad~mois. elle? .¿ Y ll~~
~\t9:; m~s mé~lO~ las.... Espan.ol~ .s? l las , Mallorquínas... ..,fclu, chí,
· c .hi , ,pos:o ' á poco, no diga V. nunca que es Mallorquina, por-
•.' l .:J~.! ·~«ií~ ';1é lian b úscado algunos picaru~10s la ¡ f{ del Bautismo '; y
· ~ ": ~ ' .·''ilO· ··sg ha encontrado en toda Mallorca; y, de aquí infieren
, . J" ¡l~ !"bna .d é 'dós " Ó q' ue YO. no 'es ' ch ri stiana , ~ 'q' úe ilO 'es Ma- '
11 1: q" . 'E. ~ . ' . •
· ·Uorqmna...•
1, ( " 1: '. 1Lpe~ó' 'volviendo 'á nuestro asunto , digo que .t iene V: razon,
~ ., ' l: " (, ' !~M~li.;..'t1~1igé'?es tienen ólé} ptí~den l~ér' ,: tienen entendimiento
y pueden discurrir, su memoria no suele ser mala, .pero lo
que llaman juicio, en alguna otra, que . sé yo .... y sepa V.
que en .este parti,c.?! r 12? ~altan .malasr'lenguas que toman á
V. en boca, pero no ló creo.... Si señora ,soy de opinion que
las mugeres pueden estudiar, saber y aun escribir tomos co-
mo albardas maragatas, que llegan desde las orejas hasta la
cola. Y si todas 6 algunas pueden, V. singularmente es mas
á proposito , p;orqJl~ . esa tvi ve~a , ese chiste, esa finura, tan
bien peynada , tan lahoteada , y acicalada á lo Parisien. i Vic-
tor Madama i j vi va ese' garbp ! 1. qué vale Espa:~a!'aqui va
Francia: fuera señores: que pasa Aurora.... Señorita, V¡ per-
r 6011e, que me d)~traiga" porque ' al verla , á V. .tan ·curr.u ta-
·' flui taHy ,~r\emj lg;~.di t íl' r s~; me .-dér rj ten, las suelas' de los zapatos.
, P ues señora , ¡VQlvien,d,o ·ágnuestrp .cuento , me gu,st4 ~ me
r gu-sta :; \ que ,V. se eleve .sobre el comuu de las mugeres.. Con
· esto, si v... 'l!egiA .;á ser santa' , no le rezarán. á V. ni de 'co-
( muni,.virginllnlJ, 1)i de co'muni.. martiruni ,ni de comuni alta-
· .rum sunetarum mulierum. Para V. se hará. un ) reza partícu-
.' lar ': ,pero que .se y.q;".Jos frailes" los clérigos j los i!!qtiisi-
dores ~ ',como no, la wean, a ,v.., canonizada , ' cr eo-,l que no.le
· . rezarán} ni- .una ~uÚifona.¿ .lt ji V• .qué cpidado? Entonces ya
. estará V. en los campos~li~'ios.., y. ruede la hola·..... : .
: Voy ,á· lo qup (decia , Señora (y V. .perdone las djgre5io~
. nes ), decía pues, que , las mugeres como ' V'. no.tienen ímpe-
• dimento dirimente¡,!(ni impediente 'para éasar-se con -él- tiloso-
· fisko, porque) lo qiJ.é se ha 'di cho de la. flaqueza , de' su juí-
cío no invalida el matrimonio: 10 mas que puede suceder
, es, que 'las- rnugeres ..y el filosófismo, y el <filosofismo, y. la.
: mugel'es. 'anden. á palos día y .noche : ya se vé que . las mu-
· ger.es. serán las escalabradas , porque el filosofismo es '.nn 'co-
(" Ru"ito\ q,u~ tira. l~ piedra y esconde la ·mano; es un .. duende
I" ~
,(lue 'hace ~ian luido" 'y' 118 se le ve'. ,'Señora' doy :á eV. estas:
ad vertencías., porque no quisiera verla casada Icon un : loco t y
.por. eonsiguienee, mal~grada. l ,¡ ; r ~ , ' . , ' -,
'Para que y;. no se me desgracie', voy á ílustrarla , y sérá
- V. vedaderamente ' ilustrada : pero deberá .V,. tomar mis COn-
"! sejos", porque si Vi. los desprecía , la silvarén lós niños de la
" calle con éstas coplillas ., ' " ,. ' . ,.' .. , , '
I • t





.A' ~'er vá~os "á ' la Anrora
'De nuestra. 'Ciudad'
Que naco por ! la noche
I :y , es -óhscuridad. '
, i Ay que 'fea y desgarrada!
jSoÍ101ie~ta! ¡'espeluzáda 1" ~ • ,
Lo que parla es confusion.
o Legañosos vson' sus ajos" , .
, Sus retazos' son despojos f
»D el engaño y del error. '
' j , .
Por su vida ', ~eñorita ; vaya v, c~n tiento, porq~~'.Jos mu-
chachos son tan malos " .que si se empeñan en qne el pene :ha
-de rabiar", ra"biará por fuerza '; 'le darán tanto palo, tanta \
,pedrada , qúe el ,pobre animal, ya se vé, rabiará de cólera.
,N o , no , no, yo ''Con60 que V. será docil: fuera dígresícnes]
que es 'tarde , y 'hay mucho que decir. ' "
Pues .señora , sea en hora 'b ue~a que V, se, case con el' fiu
Icsofismo , ó que V. se haga filósofa, que todo .es u ñó olivo
y aceytuno. ¿ Pero, Madama, ' V, 'es christiana? ' Si , por la
gracia °de 'Dios (me responderá V. ) y tan christiana r q~e \ á
lo ménos tengo 50Elle mi tres ' bautismos. Señora ; ya lo :se : '
y aunque los teologos dicen que el -Bautismo no, se - puede :re.
cibir mas que una vez , ~. , dirá que 10que sohr á no -da ña, Pero
V. tiene otra respuesta mas á prop ósito ~ O~iga V. que si ~ ha.
sido bautizada tres -veces , fué porque V. ~ra "desdé el , prin-
cipio ' nn ente compuesto , .concebíde con tres pecados origí-.
, nales , i que la respondan.... ' .'
¿Muy bien, tres 'bautismos , no es verdad? Bueno. Ya sa·
hemos "que v; fué : bautizada; pero por si acaso ', 'y porque
para tapar ' muchas bocas ~e necesitan m úchas' estopas , diga-
me V. o (que es requisito indispensable pa~a el matrímonio ]
se ha desbautizado y. alguna'vez? j La verdad:: Lo mismo
que ,si ,V. se estuviese confesando! porque si V', se: 'ha 'des-
..
.
4 . ( .
bautizado; sea raspando con un' cuchillo las bnenss .ímpre..
siones que .jel -bau tismo .dexd en su alma, ó "'sea tomando cier-
tos elixires que vienen del Norte, ~qúe segun entiendo ; des -
bautizan á todo pobrete que los toma ; en tal ·caso Señora,
no hablemos de casarse; porque el matrimonio " como. sacra -
\ mento se hizo para ' los cat6licos ,'y <110. mas.,.. ,? V. dice que
n? ...? bien ; 'fio en su palabra; aunque l}1e queda , cierto es-
crupuliHo , porque V. es algo taimada, y picaruela. Pero vil -
mos adelante. . ¡ ' :
Ya sabe V. Señora , que la chrfstíana se ha de casar con-
un christiano , no importa que ' sea filosofo, siempre que no
esté desbautizado , p~ro si está deshautieado vade retro; abre-
nuncie V. de él; diga y. conmigo abrenuncio ; abrenuncio....
Como soy que me . va V. gust8;ndQ '; V. tiene buen natural;
lastima q.ue.... . 1
Supuesto, pues, que ha de ser filosofo , y al mismo tiem-
po christíano , ¿en que conocerá V. que tiene estas qualida-
des ....? ¿ no 10 sabe y ......? no, se ponga V. colorada , Mada-
ma, que el no saber, no es pecado, no siendo en ciertos
casos Pobrecita: l.(a'p'arte ) qué lastima me da 'verla tan cor-
rida !!!.! Yo, yo , le diré á:.V. que ; cosa esfi16sofia , Y:l,1a
diferencia que hay entre los filóso.fosch~istiano.s · , . y los .no
christianos. Oigaflle V. con atencion. · . o ¡
Fílosofo es el . q.ue posee la filosofía, al. modo - que decimos
, Medico al que posee el arte de la medicina. Filosofía quiere -
decir amor ,de la.. sah iduria , y el. fílosofo seÍ'á por consiguien-
te un . apasionado pretendiente de esta sa~idu:da. Digo pre-
tendíente, porq!le lo qu~ es poseedor tiene pelos , "':No ignora V ", Ma4an~a ,. 'que Dios ~s . la niisma ' sahidu-
ría pOI: esencia : y que los hombres nacemos en la mayor
ignox:ancia ;. tanto ·. que , en mi opiníon ', no- se, dan id eas vin-
genitas , y perdoneme Des-cartes.iSin emhargo , Di os nos ai ó
el entendimiento " ,qne podemos decir cs .un cierto resplnp-
dor de sn saN.dqr;ía:;c pero no nos olvidemos de . qu e estenes-
• p lang.or es, limitado" y finito , como lo es. toda criatura. ,E ste
entendimiento Ó, razon hu mana ,. ( que para. el caso es. lo mis - .
. mo.) .es. una potencia que no ape~ece mas q,lIe verd~des ' yes-
o - tas o son su alimento. Para buscarlas, se vale del discurso , .que
.• yo lo . comparo á' una 'lua.: por que , así. como '. para b uscar
t¡uaIqp'iera cosa en un quart ó.iohscuro , se . enciende. una ..luz
:>í se, r.eg~tran. los rincones " así por .medio del discurso regís-
tramos,- en: la. obsc urid ad. de nuestra. ígnorancía., .hasta <lli~l1ar"
1.,. verdad.ó verdades lLue buscamoa . : '.'
• ,;; 'P ero. cuidado en 16 que se, sigue que es ,toda, el .almá 1:1
· Íl¡egocio'. V. DO igno,ra':que, en .la Aritmetica I se Büscal.un ' te':
sultado, pOI' medio de .uua operacion. Se hace la operacion;
· ' sale el resultado : ¿Po~ ventu ra se sutisface el buen ,materna-
_,'t ico ? No señora. Toma, su resultado , 16 lleva á .Ia piedra
de toque, que ' e~ la prueba ,. y allí se desengaiía; y satis-
: face. 411í conoce si el 'resultado -es plomo, cobre , 'platá ; 'ú
v < oro. Pues ' he aquí lo : q~e hace 'el filósofo christíano .t . 'b usca
por; medi~ del , discurso una .,ó .,m ucha/? verdades.e le salen los
resultados ,. pero no se contenta. ' Los toma en andas y velan-
das , y se va corriendo á 'la piedra del toque, que es , la
"Ley de Dios, la palabra de Dios. . Allí prueba (muy' hien i sus
resultados uno á uno. , El ~q llef sale 'plomo ó estaño, hierro 6
, . ' cobre , lo : arroja 'al muladar ; pero el _que ~ sale: plata , Ji oro,
c lo guarda cuidadosamente entre las hojas de ( un , libro. Y ohra
con gran prudencia ; porque dice:
', ' . r Lo i que .yo ' busco es sahiduría , son verdades. .Dí os ' es la
- ,. misma- ~abiduría , la misma verdad r pues si mis resultados
".sq~ ~, cqnfGrmcs ' con .. ' Dios,' serán "verdades , porque . Dios es
· ''gc,rdci'd ;' y'. una verdad nunca se opone á otra 'verdad ; pero
,,~ 8i, .n~ is ' result\ados son ' opuestos y contrarios lí .Dios , i <;:> ! '
•Vvadéant retro , abrenuncio ! porque no ' son ni pueden s,er otra
t ,. CQSa que , mentiras mas gordas que un buey soriano: ¿Ló vé
"V. "Madiun a'~, c~mo yo la voy ilustrando? ¿ Nada de f,sto sa- >
.- .h ia y. 7' ¿~cqillo.? .sin estudiar nadie sabe; Desengañese V. , que
.. p'al'll. se,t.: fiiosQf~" y mucho mas para; ser filósofa .christía-
n~Íl a es: 'pl'ecís5 ,' dexarse de frioleras, :y estudiar mucho; no
-. cortejar~, ni gastar ' ras noches en la comedia ni en el baile: las
.' noches par~ " las filósofas han ' de ser , tiempo de meditacion,
· ' , Ya sabe ,V;. lo 'que no sabia; sabe V , que filósofo chris-
· tiano es ~l ,que ' no admite .n inguna cosa contraria á láley
de Dios. Vamos á ver la otra clase de 'filósofos ' no chrístia-
nos. Dexemos ,á, un lado los Gentiles , los , Mahometanos " &c.
.lo que nos interesa es conocer los de nuestros tiempos y paises, '
Estos' Señora (,no lo creerá V.) son': una ' casta de murcie-
lagos , . ó 'murciegalosique ven 'de- noche, pero la luz del
, dia les; )ofende mucho AL modo del tal' animalillo , digo d~l
murciegalo , ,parten 'de ,golpe y porrazo, se dan contra tina
~ columna; ' S~ rompen las uarizes , vuelven á volar, tornan á
' : estr ellarse y lÍ , caer, Con las aves dicen que son aves, y en-
~ serían las alas ; con ' los ratones 'se .t ienen por ratones, .:y





¿De gente nocturna que se puede ·éspar.a ~ ? cegued~d, coíÍ~ ,
fusíon , . tinieblas ~ . errores.i., Así puntualmen te sucede. Ellos
no se pueden-llamar fi16sofos 'como no-sea por ironía. Sus estu-
dios son estos. Toman Un Diecionario , aprenden tres ó qua-
tro docenas de terminas retumbantes, por exemplo: hipot:re-
sia ,.fanatismo , supersticion ; ignorancia; alucinamiento, ,vi-
sionarios - &c.•&c. &c. Estudian de coro 105 nombres de un'
par de ' docenas de autores extrangcros , porque los españ ól és
no son ' acomodados para el que no es amigo del trabajo. :Si ~
extrangeros, y siempre que pueda ser, transpírenaycos. Los
'. nombres de estos los pronuncian , no corno nosotros, que de-
cimos Vohaire, sino -tí lo Parisien v, g. Volter , D'Alembert,
Roso, Montesquiu &c. &c. &c. ¡ Eh j ya tiene V. un sabio
á lo Parisien. No se-cuida de buscar la verdad i solo' vreclbe
las -prirneras , impresiones de las cosas, pero no hay ml édo
que discurra mucho, porque esto cuesta trabajo. ''}
"Si : le propone 'V. una verdad, no se cansa en llevarla á
la ,piedra: de toque, que es: la Ley Divina: , 110 senara, por-
'q ue: ó aquella. verdad le acomoda, ó no. Si le acomoda ,á 'su
inc1inacioncita, arqllea las cejas, levanta' los ojos y dice ¡
\ j Ola t ¡Madama, parece 'qu e V~ ns es de las muchas! ¡va-
, ya, vaya, que V. discurre muy, 'bien ! Si señora 'l lo qué:tl.
dice es una cosa puesta en raaon , porque M'ontesqúiu D'
Alembert &c. &c. soltando como por descuido una tempestad
de autores ' ga vachos , que no 'lla saludado; y no es poca su
fortuna el que ni' aun por el forro los haya visto.
Pero propongale V. . una de' aquellas verdades 'que suelen
hacer cosquíllas , 'y aprietan ' el zapato: j á Dios l todo se per'"
dió. 'P one un s gestó de ' herége , ' mi mirar de soslayo, hace
tres ó. quatro girps hribando el bastoncito en el aire, .vuel-
, ve la espalda, cala el sombrero, y escupe siete docenas de ' se-
. mejantes imprecaciones: fanatismo " hipocresia ; fascinacif!n,
.: embustería de beatas &c. Y con esto se , va satisfecho , ere- .
yecido qne es mi doctor de la soborna.. , ,
. . ¿ Qué tal Madama? ¿Se creerá el bobo que , nos ,dexa ratur-
rullados....?- Sí Señora. , no lo ' dude V. va. sin duda, rn ese én-
tender, .y cuenta, á -sus amigos el triunfcz-' Si:' lID , es creíble,
Senara, no es creible lo que son estos majaderos tr ' ) 1. " • • ~, , '~
Ahora. bien, Madama Aurora, V. está ya ilustrada én: el
particular. En su' mano está eL negocio. Si, OV. qniere seguir
11?i consejo, ,;:ayase V. á hilar, á coser. ' y ''ir lo que ' es ofi-
~io: de llillgeres , ;¡: dexese de fllosofiaáios rwrreV. que unds
''f;
eldi~bl9 en ca;l~illan~!: p;ero ~i V. está empeiíad41contra ' to-
/ cía razon en eneasacarse con, el filosofismo .gavach ino , V••10
llorará quando ~Cl ,tenga remedio. Yo no quisiera ser Profeta.
de mal año , pero .no puedo menos ,de hacerle á N ·)as, ad ver-
. tencias siguientes. ." ,.' " : .. .
-P ri mera " V. Madama Aurora, .una .vea : qtle se encasaque '
_ con el ñlosofíamo .dic1:w , oirá .b urlas pesadisimas, Entienda
. ' V. que este señor gavacho no tiene pol ítica ni crianza. Por
; un quitame allá , esas pajas , la improperara á Y", Ilamandola
'.., burra, bestia , ignorantaza , ociosa, callejera, monigota., ~s-
,;ca!ldalosa , ,y qu~ sé yo .... Sí. señora , porque V. no ha .de
ser mas ..privílegíada , que, el, Cféro ., las Religiones., la In- "\
~ :' qpjsicion, ~r, Rey _, el Papa, los Concilies , las Córtes .y Re-
~ ., gen óia de España: y amíguíta , no tengo. que . decirle LV.
. paga, SUPUl<8tO que V. es , tes!igo del trato , que les dan á cuer-
o ' pos tan respetables , y al Rey ~ y al Pontífice. , . , \
, Segunda '. V" no piense ~stár .c ásada muchos .a ños ; aunque
'. "V. vi va tantos corno Matusalen, .porque' este :Señor ; filo-
, sofi~mo gav:acho admite la)ey 'del divorcio , "y.Y. se verá ,~01l
~' do)or ..en el pesado Iance ' de .marras. No señora , el filósofis-
.~ 1'j]10 ; no guarda fé, con nadie. 'E s ambidestro , COme á dos car-
\li~los , sigue el ,rumbo que le acomoda , y como veleta se mu-
. da :í todos .vientos , ahora , tiene .el piquito á levante; y d én-
. t~o de Un minuto, le .vuelve la cola. Acuerdese -V.. de .la loca
Josefína de Francia, casada con un filósofo gavachino• .
'I'ercerarNo crea y. ,.Madama;" . que ese filosofismo le ha
de dar 10 que no tiene; es decir . no crea V. ser sabia . y
grande . escritora. Lo mas , que , V• .conseguirá ; copiar algunos
retazos, · peynarlos al estilo del .. original galicano, y encajar-
~(>s. .de hoz y de coz, sin'. decir agua vá.. X vamos .claros,
Madal~la , ahora nadie nos oye, ¿no es .cierto que ~ya lo .ha
hecho ' V. mil veces....? vaya .... .no lo niegue y .... Vamos 'JO-
mo amigos i aquel parrafillo del silvato que V.:nos . encajd .en
cierta ocasion , de quien es? De Franklin .: y por cierto .que
estaba bien mal traducido y . muy desayrado , siendo "asi que
en el original es ' muy bonito. ¿ Y porque no nos dixd V. qué ,
s ' era. de Franklin....? Y porque quando nos dice , CO;110 , escribe
un "autor celebre.i.: no cita al tal autor, poniendo el nombre,
el libro, el capítulo &c.? No se hace V. cargo, que de omi-
_ tir éstas" circunstancias , se .hace V. sospechosa, Ó. de emhus-
teruela , 6 de maliciosa , ó de.... . '
Ah,ora iuismo, Maqama., acaba v.. de .hecharse cera en los
"
8'
" • . ' ~ ¡' ¡
I - . 0Jo~ ,y mí Edl'r,on en la; cara. Si señora, se mete V, á -crí-
tica , y esto" á v :lé' cae corno - a la -burra ' los .''corales; Hablo
?c .ese parrafote desatinado que inserta V. en su 'folleto' del
- Jueves Ji ' del : Diciembre último rcontra -lavexcelente -ob ra del i
1). Velez, / que con tanto aplauso ha sido recibida: por 't oda,
la N acion. ¿ Quién es V. para homb rear ' con el 'P. , Velez ?
¿quién vió jamas que un topo ciego censurase al ·lmismo Ar-
'gas ? ¿V. habladorzuela dispara su pluma caricerada contra un
Heroe ? \ i.Estaba ~ por sepultarla á V. en el profundo' abismo
del desprecio! .¡ mqcosuela ! vayase á estudiar,' el 13-a-fJa. '¡.Y
estará V. en el entender q~e ha hecho, algo! Si dicen- bien -, que
J - hasta.Ios gatos quieren.zapatos y las gatas alpargatas. , r:
No me diga' la ignorante que , el parrafote no es sujó: ,¡ calle!
no seas.que llame al ¡ maestro de ,escuela :, paraque le" enseñe su
obligacion , y le caliente 'las orejas. ¿No sabe, la rustica f, que
el que inserta un parrafo en su, periódico tiene obligacion de
~ r examinar si es' bu eno" ó .malo ; útil ó perjudieíal , religioso,
" -( 'ó impio .; científico , ó burral? ¿ Porque no 10 examinó ella?
. 1 l.Y ,sino ~s :Cap~z , quién la mete á .farolerá ? ¿No cOl~oce que es
. el haamereir de las ;.lgentes instruidas? ¿Porque no tubo la: hu-
. rnildad 'de preguntar á los que lo entienden? Estaba por, '... '
0',' Madama, V. perdone., que ' me ' excedo al "PI' los , yerros- de
, V"' Y' su poco 6.ningrin talento. ¿ Pues como ?:no se-,hace..lV..
.:~cargo .que.el mismo" estilo 'con que . critica la' condena á V. 'de
mala fé ?·Tódo 10 ; que V: dice .se: reduce á¡ chilindrinas, 'ó di-
gan'se chufletas, 6,burlas :,' ¿ Y esto que quiere decir.? que está su
merced ' pobre de raiOllf's. , . I '
Dice V".que el Padre es un lloronzuelo , ,,porque empieza y
-", acaba suplicando al gopieh!O con el debido resp eto y. sumision :
r vayaseresto.eu.cambio de 10'que V. y otros como .V. hacen ~tra-
, d ' 1 t fi ¡ , f fi ' . ' r /.s tan o 'a' , os ge es ' CO~l O .SI uesen uncs -unequetre es; y esto a
.. parrafo ,seguido en que V des. predican la sumisi ón.... Se.íiora Au-
rora, El P. Velezo'obra.,y escribe-comoequien .es ; y "V::. y los de
su calaña son como escriben y 'ob ran. Veaulos,como ;V. .escrihe,
y podremos 'conocer quien esY.
P; Velez . El pueblo que"hasta ' un año há l'~ ¡ rab~, la Inquisicíon
'lomo el m uro seguro, 'y mas firme ' b áluarte tdel t rono y -:del
r altar..... . , ;I. . ,\ J
,.Aurora . D íganlo F ernando y Pio séptimos. ,
i N ecia 1 ¿Pues en que, ha faltado la Inquísícion aI:Rey ~ ni
al Po ntífice Pía 'VII ? ' i Oja la que el Rey' Carlos IV huhí ra
preteji de mas la In quisícíon : La Iuquisicion habría . extermi-
,,'
(
mido ¡r 'los filosofo~ '-agaváchados ,-y er 1troilo ·habría 'sido ';?r..;.
me, C,árlos paga su ' floxedad··, el Rey Fe(nándo padece, Y' el
, Pueblo es 'desolado ; ninguno de sano ent endimiento dá la cul-
pa á la' Inquisición; . todos cláman · oontra vIos afrancesados ;
"¿y '~uienes ~od' estos [1( los 'In (p)jsid~nw? (Yo.lm .s é 'qrue en rtoda
, E spaña , incll.J~a's las Islas, hay a mas inqu isidores afrancesados
qu~ dos, peto dé los filósofos, 'ni -uno solo es buen-E spañol.
·P . Velez: El 'pueblo oyó siempre-suhriso aíos ministros ,del santua-
,~ r ío como á ern biados de Dios..... J. J ;. j •
Aurora Nocturna. Ahora lo ' e st~ pagando. e • I " \"
.'¿ f>igame y. .atr ",ida\ que ' es lo' que "paga rell púebld? ¿El
'. oir á ' 1ós ministros' como' á' enviados de 'Dio"s ? ~Il«1~o los minis-
tros huu hablado ' sobre Jaos: dos S· .disrinta'Sl ; 'i'uÍ¡'a, la ) doctrina
, , católiea 'que predican sielll'Pre ', aUfIque aJglino.de' ellos -sea ITIa- '
lo ; otra, el odio .á Jos frauceses :' responda V. pronto; q üali de
esta~ _dos cosas no debía oir eU pueblo ,ó en - qualde las dos
·cosas ' ha hecho mal en oír : á los mini stros ,.,' supuesto . q¡.¡e' lo
, lpaga.;?' ¿'En ' la - d~Úril1a cát6li'ca? ' ¿-luego<.W. les runa.. ~(mül Ó
Jh ei·ége..... ? ¿Eil el ·odio' á los Franceses? ~ ·¿ luego .y'.l'es 'Ihas
: ¡ francesa 'q ue Morla ', Ofarril Y'qúé "ef mi'Strio ,' ¡ apoleon ? ¡Y
qué' se permita entre nosotros tal canalla! ' 1 ,
f. 'Velá . ¡y. como. á depositarios: únicos t y fieles de su ,palabra..':..
!La -Leahuzif,'...1.urora: Lo de únicos. pase ;'lo :de: fleles., naranjas. de
·lá China. ~ ' . !l ') 111' 11} 1 ',; I ,.L'.' 1 ,¡ I ' ) ; ,
Eri~: quien: ighorael Santo 'Evarigeliohno1 estrañamos tales des-
vergüenzas : lo mas estra ño es que ,.i e permitan ímpuuemente. ~
Púo el que" vela sobre- Israel .no duerrric.; vé el oprobio de
sus ungidos, !Y yo' no quisiera . ser del' número de' los inso -
Ientes» que IQs i ¡ t4'atan 11a los aministros, del santuario, '0iga ~ V.
. "S~fi¡) fa: ' des óllada 'e~tle¡ .no. ', merece ot¡Ó mombre ).sab·e. \r., que
J rol' , , d ' " l' .\ \ . 1esu-u, tn~to' l man [i f' qlle se' oyga ,J l1 ' os que se SIentan n- a
. . cate ara de -~Moyses[¿lcsc.lecir "á' los saC_el'd0~e$ .~ ¿Sabe" V:.'que
· 1 el fuisIllo l:J esu-Chl-istol dice ' que todos. haga mos, 10 q'He - -ellos
nos digan.; -pero' que encaso de ser - malos, solo tomemos de
ellos , ' ! a.' ~ doctrina " 'pero no el , exemplo? ¿:Y~si los .Sacerdotee
no fuesen depositarios .fieles de 'la, palabra de. Dios., y J ésu-
Christo mandase ' al puéblo' rpir su doctrin a ?r ¿ N o seria "ind w:.
eir al pueblo 'en "el ,(wrq.r·? Pues . una de .dos , O. los ·~lllinistrÓi
son fieles. depositarios .de: lwdoctrina ;: 6 no·10 son. Si no? lo son, ,
GOIO'O :V. ,dice ; Jesu-Christo . nos . induce en el error , ¿.y que
no ,haya qn íen arrumlue esa lengua blasfema?




P. Veles. Este' PUG hlo I ha"oído: unas voces del todo nueyas y unas
' ideas que seducen y alagan '&c.... " , '::' ,,
La Nocturna. Estas voces segun el 'P . son las 'de ' liber tad,
r igualdad vy derechos del !hQlllbre ," qu~ , ségun ,el mismo P. son
l. llOOS mismos , en todos .Ios paises" é . inmutables en todos IOi
e "siglos.' '1(., . ','
Si señora, ' díce· bien ~1 ' Pa'dr'e. Siempre hemos 't enido los
'mismos' derechos, la misma igualdad y libertad. Entendiendo es-
tas voces como se , deben entender ; ·no como ' las entienden los
'( de ' ;Paris.Los excesos .de los malos ministros , la indolencia 'ó
tírania de .los .Reyes , la parcialidade Ú otros vicios de los .
Magistrados, y en suma., : el desprecio de ' la ley, ' tirano -
'cruel de la .Iíberta d , igualdad Y- derechos del hombre chris-
tiano , ni el P. Velez , ni yo ' los aprovamos , ni los queremos;
los abominamos ¡ detestamos. . .
Tenemos el pesal' de que no "está: en nuestra mano el re-
'mediad os ; porque no es dado al hombre particular, Ni V. se-'
',) ñora nocturna .Ios. reIil~(li'ará; porqué V. ' es 'nadie, entre los
hombres. Mientras: haya mundo habrá .defectos, H~gase 10 que
~e , pueda, paraque ,si'h~hiant de ser. veinte no "sean mas que
cinco; si habían de ' ser graves que s~an leves; y no nosfl-'
'.guremos locuras ' ir ríposibles.r., Conque.u, ¿ ajustame estas me-
3 didas .7 j Vaya que la rapaza es vivarachuela l : i que 'chistes !
• < 1;. , Ii qué chistes! j pueden arder en un candil! ,
P.'Vele>:;. Nuestro religioso ' pinta á:París 'como un inflamado focs
de donde se despedían?rayos ahrasados.i.. . .: I •
-L a obscura Autora. Mejor:flieta '~: rayos abrasadores. • .- ,'
Bien dicho está abrasados hermana. V, . de ,\odo: quiere eno:
.tender, grama ticona " filosofastra ~ ''ma~ematiqüilla ' , astróloga,
geQgrafa ; .8010 .la teología 'parece que ~o ¡1e"asienta 'b ien ; ¿ por
qne será ....? Si en todo -es .v:. tan .consurnada corno un cier-
; to .amigo ; queJa echa de geografo ; y;' nos . pone uí :Triaua al
oriente de Sevilla .s.. y lqego decimos que ' los extrangeros no sa-
\ hen .res de las, cosas de .Espaiía....! quien le daría facultad al',
a,migo para'<trasladar tuna poblacíon como, 1'r'iana ' de poníeate
. á' oriente? j quantas tiene de 'estas'! ' , ~ ) . .
P. Kelet;. Era la nube cargada de gases infl,am~;bles .....
La omniscia Aurora. Tan pronto focó , tan pronto .nuhe.
¿Vamos, tambiea es V. retdrica f SLdigo ' ~yo hie ll ; quens
• sabemos los Mallorquines lo 'que tenemos.... sep~ V. "que el P.
esplica una misma cosa con dos metaforas distintas para ma-
.yor inteligencia: esto 'es segu~ ret6rica: si V. , 110 lo sabe,
l,
. ~ 1
"~ '·yo 'no' tengo' la culpa .... ~dela!lte.... Siga V. echando Equi-
noccios ' ;'. Santas - Barbaras : y I Auroras ,boreales que ·. iluminen
á las brujas del Aqudarre de Zagar~·amurdi.... j Qué (llob re-
; zall l i qué lastima de papel ! i quanto mejor empleado estar ía
. en cartuchos i . "
. P. Vel~z. El fuego de la insurreccionse veía correr_,por todas
.. : las provincias desde ' el septeritrio úr al modio dia , desde orien-
te á occidente &c. ' ,1, ) 'f:' , 1 •
La necia 'A urora. Echa ' fueg'l:>s "Y' exálaciones y tormentas . l'
gases y, estampidos y rel ámpagos y rayos abrasados.
Eche V. señora relainida . l eche V. Equinoccios y San tas
Barbaras y brujas y Aquelarres y Zágarramurdis y Auroras,he-
reales , y hoguerá$ de Logro(¡o ,y naranjas .de la china..... -
,i Hipocritaza l saca ' esa viga de Jagar que" ti enes .en tu ojo, '
. y después :p·odrás ver la p~gi1la en el ojo de t u hermano. , , • ,
P. Felez, Los periodistasde Cádiz 'y otras partes están de acuerdo
con los 'planes de. Napoleon &c. " c ,-.
, " " ( La Aurora no résponde.). . .
, Pues' am iga mía, el qu e calla ' _consient e... ~ , ¿,qu~ tal]'.
P. Kelez, El sensato .de IJ-ia'licia "las gazetas 'de Burgos, Sego-
vía , Ja Mancha y Aragon son los unicos perí édistas que res-
piran piedad. . . r -; . • ' . • '
~ , ',' ". ' l' ( 'J!ambien calla Madáma. )..
, Sin 'duda porqu.e, la remuerde la conciencia; H erm ani ta , yo
-- no -he visto los: tales periodicos ~ pero qúando .el ·P . Vejez ,lo
- dice ,. cierto. ser,(: nosotros 't enemos m.as ohligacion devcreer al
f }l. qU,e 'á~V. ) \ , "~,;l .q , l' " ', ,: ')',' \~ ~ ,
,,. P.: Vele~. ' LOsl.:fp: ':AIva~¡l.p.o , Tapia' ; Jura;mj:, y . Jos. Señores Lo- ,
pez, .l?adillii yAlba son dignos ministros del santuario ,por· su .
, ,er udicion y'sall:tidad, ¡ ',," " ,
_ ' " ( .Sigue muda laque tanto charlaba.s ~
,: , Sin _ duda tiene algJln dolor colico, por 'no , !iabú podido"di-
' g~rido.s escritos delP, Alvarado , "Y'de 'ot ros .de los dicho s.
J>~ :Velez, Tamblen son bellos ,sugetos.Infantado y. Cevallos. ,
Aqui '¡:ompe el siltmCio la Noctudna y dice -: P adre : amor con
amor se paga.,' , ' .' " " "( "0,. , .' l. " r
i <Que , :fria~dád ! ! ! 'E staban 'los montes de parto, y nacidr
• ¿ qué nadó?" un ratono . , , ' "
P. Uele~: Los R egulares han. hecho' grandes,Jsel'vieios á la Pat ria .. ' /
. L a embidiosa Aurora: Ararnos, dixo la mosca al, buey •. .1 ' , •
. ' , i Y tan grandes. ' CO Il~O los, han hecho-L E utre tant os- Rrgw.
lares dignos .del amor y reconocimiento,,de . ]a Patria "M 'l lA>itl- -;
e ,
,J 2 ' , ,
.. 1'0 méncionar '-li1as) p e. uno , !pitro conñíslnn 7de",V:.•El, ,P•.]u-
t Iian de, D elica . Capuchinp.fJ!ireItdió, al :Feñeral r (,Ptn~e§qu i cin-
co ó seis ¡días despn esede \ha }je r~e, 'l liechQ g uerrillero , lo llevó
a Sevilla; volvió y prendJÓ1~ tm :EdeGun de Kellerman ;. apl e'"
só convoyes, rescató mu chas alajas que el enemigo había ro-
hado. ,E sto en 1I1UY 'pocos¡:dias , ,,porque .iun traydor lo ~ntre-
-' gó á los F,ranceses ,IIY esté padecí.ndQJ por su. amada P atria....
¿y V. que ha hecho? charlar como las cotorras. · J;q~tim,a .que
.. el HeroúVV;~Jlillg tón ~iio "em~iea á, 'pi:dii '40® . papeluchos de Jq
que V. compone, ,y los- rnandeuponer -en línea ;en medio de
su exércíto , .y el de .Soult " á ver :si Soult se extremece , tiem-
hla y ,se queda espatarrado! r ~ , ""'['. Y'. J 1\ ", -:
P : Velez..Los filosofas atacan el centro .pára d luIIq·uar las alas y lta-
. 11 '/ ,r)Lu rlas en deta .... ,', 'J.J _ ' :',) t: ; ¡,:) !;J"'~ ! :. ..<J i • 1. ;
La cotorra AUI;ora.! A ver ~i .el P . Lector entiende \de ¡tactica!
I El P. Lector entienda: mas que ' V . ,0Y':'escri ve 1con . mas ti- .
no: I ~ obra del P. Lector ves de . oro, el -pericdico ge, V. .es
de telaraña. " ' .' ' . 1 ' v
AllrOrtl.j Y dirán',que la teologia'L! 'p r,) r 1, ~'" ,
\ Esaaes .la que te , hace ' cosquillas '; porqull. lcoufunde , ~u~ ¡ des~.
• f 1 , /
.. var1~s. ~ " , '¡¡l' n {¡ogr' IAI. J-' e .. ,
Aurora. Pastelero á .tus pasteles. . " .~.' ¡'Ir
L b que la .cotorra quisiera, 'que la dejasen charlar, 'p e~o .no lo
ver án sus ojos. . , . " ; , " ,\ ,,' ,
P. vcld. El mismo Dios )'exigió de Salomen ' lª ' mayqr ,Sul1t~.osjdad
h en lossácnificios , Altar,.... /JI'.. .(.:.1 " Cl!l : iH :¡ (J 1.. :;) r ' 1
La N octurn a :J1urora. Esta exigencia no prueba qu.e ;qpa I]a.cj'on
h aya, de ' ser: tan .superstlciosa j, 'que ~ábandbhe ,i\lS rjq!,l;ez¡¡,s dc, S.l:¡'§
t eiuplos ~í.'la · rapacidad de , sus ell~¡i1ig,os ó ~ , . e , t~ ,'/ .J' 1 • :' ' ,
.Hablo el buey y dixo muu.... ¡gran .cosal y.a ,lo sal;>iaJ:!lps: ',
t odos decim os J o un ismo.:Si .hay- alguno :q 9'c sienta 'lo .contrar ío,
• $el':Í'algan gavácho óag~vachado, 11 t " ", ; . 1" 'J \ i , 1 •
. ,A urora, 'eiJjbuó'te" fl.¿Es bienvsabido.,q ue la" :regll! ',I.d~ )os, €apuchi- ·
nos permite,iCl ápár¡lOÜentó' , .ó. s"ea,; sulltu9sida.d,etl ,~l lef~ftoriq.~ i
, ~ \ Es m ent i ra ',.lJ_gráilde·;, ni la. regla lo, permite, ni los reJ~giosos .
lo hacen. Lastima q~e V'. no fuese siquiera pQr,. quince .dias"á ~
Ca puchinos, 1 Ú' comer un mendrugo. de pan; tan blanco, como el
capote 'de un n; al'Ínero; una ,escudilla de. gqija.s-, que. ,p.~~p ~l~S, 'de "
co~idas tres. horas (cn,lej ia..,., despues de l~v.ad,:¡If, , C.9 I~ :M~s '<l R. ~q;- '
aguas , después' de guisadas , .auu quedal1 iI}tileA:·par.a.." prmc}'!il~ iIt
u n -ob us y servil de metralla. 'P lles esto 'lf unas -sar din etas ~ ql}e
las 'compran de lo que ni el .mas pobre quiere ya en ~i)laia , y
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son eficaz remedio para, no inooral' que cosa es colico , es lo que
ordinariamente comen los religiosos. Si comen con Iimpíezay
aseo, hacen 'bien ; el no hacerlo así -es grosería, V. coma sus
principios á c osta de los bobos que le pagan .su inutil y mal di-
gerido papelote, y despues pongase N. á predicar abstinencia.
y cada uno 1ó torne como se .Ie antoje; y ruede la bola. .
P. Veles. Quantospretenden reforma en la Religion. .
La Nocturna Aurora. Padre la Religion no son los abusos.
Es verdad, pero V. no habla al caso. El P. Veles no aprueha
n.iugun ' abuso. Pero V des. toman el nombre abusos 'para cubrí-
se. El quitar los abusos. es santo y. bueno, mas el valerse"del
nombre abusos .para destruir-la, Religiou :, este : es el proyec- '
to de los impíos. ·¿ Qué? ¿quiere V. dejar 'desn udo, el !~a llt ua r'io ,
co~;o 10 han hecho: los. Franceses? ¿ y; paraque? ¿ paraque se ha;- .
ga despreciable á los clíristianos ? ¿ quiere. y. ver ~ los .minis-
teos vhechos unos , por dioseros ? ¿.y . paraqué? ¿ paraque su pr.e-
dieacion no tenga fuerza t paraque -seannel -h azmei .reir ? ¿ Y V.
es catolicá? · ¿'Y christianarcatdlica ?lá otro .perro con ese, hueso.
P. Velez. Enrique ¡U'y IV de F rancia por. haver íntentado- re íor -
mas mueren á manos de losasesin ós. . " lo" .' f" • ....
Lii' lnaliciósa Aurora. El ' P. no dice, y hace bien en callar que el'
pri~e,ro murió á. manos de un Frayle Dominico, que confesó
y comulgÓ' antes de quebrantar el quinto.jmandamiento de la '
leyd€ Dios. ,,: ¡ t'n '~ (~; ~l '1 '. L 1 ',," . _
r r Vamos' adelante ': Sepa ' todo, el:' mundo que el' asesino de '
", Enrique JIl fué un Frayle. ¡,Gran; cosa .l i un F rayleLP.ues ',se.
pa V. señora tai mada , que áca no nos .escand alizamos por. lo .
: de 'F raj le' ; porque ' sab emos que los Frayles son . homb.r~s.. co. ,
fuo ': nosotros»; y sujetos á las miserias todas de los hijos, l d~
- Adan. . Este es el' motivo de ·'que tamhien lJaY., Fra'y'Ie~ , mali-
- llós:'.1pb e l muüdo' no hay ningunoestado, que haga al ,hombre.
. impecable. El .estadq R eligioso hace bastante en corregir y sos-
,'¡ t ener á gran -mult it ud . de hombrea, á pesar de que uno ti .otro
'. se 'le extravie" ; .pero la filosofía gavachína á todos pierde , Y .de'
un santo hace un demonio , ;
f.. Vélez. Los' Reyes. de .F rancia. desde el siglo XVI en que '
..empezaron , las reformas , . ap enas '; han gozad o.. en pa~ .de sus .
~... domiuios. . . ",: t. ,
La :emhuster,uela.·IEs!:..decir,.:; los- F rayles·,..'quando., se . trata de
;. de reformarlos :' promueven discord ias. 1° '. I ' "',
r' ~ Si ' señora, ti ene ¡v.. razon: V. sabe que · D ?Alrmhert era,
f-r~ylé j ,t ambien 'lo era. Voltaire y Rousseau ..y los qllP. denh ,
• f • .. •
~
si ero n , y gt1iUotinaron ~ á Luis XVI ;1gente muy :paéiiie'a -! ·He~.
mana, .hagase ~rgo' q:üe.el. mal fray le Capuchino' Chavot ,. para
ser revoltoso se apa~tó -de, sus herrnanosl; si 'h ú l5iera' obedecido '
á ' sus Prelados Y' hubiera- cre ído' á los de (SU religión :, no _se
. habria al fin vistosen un cadalso : ¡ ' \ . •
P. Velez, .La 'op ínion pública son lossclarnores de los Obispos ; los .
Curas 'piensan como los Ohíspos ., y ' los fieles como JUS, Eas-
tares. ,. ' ~ I [ • • (> " . \ " ,,¡' •
La chistosa Aurora. Nequaqcanu P. 'nequaquám. S
1 Pues si ,senara, entienda, V. ' que la opini ón publica solí ~os
clamores de los Obispos y Pastores, y que el Pueblo los Qye
y 'acompañ a s y esto a ¡ pesar de' la rabia 'de ¡ V. Porque todos " ,
queremos ser católicos .hasta la muerte; y ,,,V. misma ha -de
. buscar. un Frayle en aquella ocasion, y si· .ti eneda; forNtla .de '
, hallarlo, ;dará .gr acias á ,i,D ios. ¿Qué? Ju~ga ;V' I qu~ .con decir
. en sus "papeluchos , la oez cpmun dice esto ó IP .otrp : la cree-
, mos.t: ya conocenios-los coxos en 'e1 andar. , .• :~ , t ' I .
11, Veléz. , Oonstítucíon 'l'é> "J1nquisidipIÍ-haran \¡,la ( felici~ad de Es-
~ paña(l. ,' l' : · ', " I I 'l .1,1'" 1 1 ''( - ':,~, •• " , _ .
La miserable Aurora. No está el horno para pasteles. '
' E so río-lo ha ' de disponer su merce. tCallando está ' el que lo h,
de gobernar 'y ordenar. Vayase la Aurora con- tiento, y mire
que -la aviso por.caridad. ¡ ¡ , ' 1 " "
Anrora. Por último el lloramico se redobla. .G
y con ~ j ll StoS uiotivos. laV.• parecevque -solo' gusta' <de dan-
za y casta ñétas , pues entienda; Vauiique no quiera, que de-
tras viene 'el 'llanto. ' Cj'!) '1 ) • ' :
-V. tiene mucho qrie. llo'r¡tr ;' sobre todo, la negra calumnia
con que ataca él sacramento de la Penitencia; hacíendolo
- odioso; ' suponiendo á este! fin Ia- fraccíoa del :sigilo en.. la no-
ta ' del' P. :Vélez, página ' 2'23 Edicion de C~diz : y 177 E di-
cion de ·,Mallorca. Dig3Il1e ' V. falsaria p ¿ 'E n donde está: ' la
fraccion del sigilo? No -dice la' Dota , re que 'el, mismo enfermo
)' varias \ 'Gces 'repitió ,á presencia-de SUS yc9mI,?ñerpl1 y Eclesiás-
" ticos , quanto le pesaba haber escrito los atículos que había
:?' escrito en un 'periódico, en; los que conocía injuriaba á los
" ministros de la iglesia"? Pues si el mismo moribundo con-
fiesa en presencia de sus amigos y de los eclesiásticos su peca':' r
' cadO. , ¿ qu é truo !de estos "eclesi ést icoa excláme después en- pre,.
sencia de los mismos, -6 de algunos mas. i ~ Dios justo.... !
1 que vengan aquí todos los , escritores"...! ¿ Es por ventura' frac - ,




¿ Pues como se atreve V. á imputar tan' negra calumn ia á un
ministro de la Iglesia....? j Esta es la católica ! i la reformado-
ra l j la destructora de abusos! j la N octurnaAurora ! 'I arn-
bien Lutero y Calvino se llamaron á sí mismos refarrnado-. '
res, 'clamaban contra los abusos y se bestian de piel de ohe-
jas , pero , erán lupi rapaces: Hermana, mire por sí , que
Dios consiente , pero no para siempre.í Entienda V. que con-
tra Dios no hay astucia, ni consejo. Dios mira desde lo al- .
to " vé, y calla por un instante, j pero hay .de aquel! á
quien oprima su mano pcderosa ! Yo empezé á aconseja-r á
V. en tono festivo, pero no van ya las cosas para fiestas. Des-
digase V. de sus desproposüos y dará V. á ent ender que
_tiene alma: de lo contrario: Mihi eindicta , eg;o retribuami
;: dicit Dominus, Corríjase V. en fO~ pasages indecentes, 6 por
lo menos, no muy decent es que ha empezado á insertar,
perdiendo la única ' cualidad buena lfUe hasta ahora se nota-
ha en V. El pueblo es católico, y se escandaliza. V 12 au-
tem illi , per quem 'II.enit scandalum: j Ay de V. que es la
escandalosa!
-------.----.~-------
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